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Проверка призвана обеспечить соблюдение всеми землепользователями требований законода-
тельства о рациональном и эффективном использования земли и состоит из проверки предвари-
тельной (предупредительный контроль), текущей и последующей. Формой проверки являются 
рейды. 
Объектами проверки могут быть правильность ведения земельно–учетной документации, эф-
фективность борьбы с отдельными видами нарушений в пределах одной организации, района, об-
ласти; правильность и целевое использование земель, предоставленных для определенных нужд; 
соблюдение земельного законодательства в целом. 
Инвентаризация в данном случае означает опись состояния земельного участка. Объектом ин-
вентаризации может быть состояние земельного массива одного или группы землепользователей, 
а также состояние земель  по отдельным показателям, например, нарушенных земель в составе 
административно–территориальной единицы. Характерной особенностью инвентаризации являет-
ся то, что в ее проведении обязательно участвует представитель заинтересованного землепользо-
вателя. 
Инспектирование – это проверка правильности чьих–либо действий в порядке надзора и ин-
структирования. Следовательно, инспектирование отличается от других форм контроля, прежде 
всего тем, что здесь проверяется деятельность подконтрольных лиц. Для инспектирования харак-
терно также, что оно проводится должностными лицами специально уполномоченных на то госу-
дарственных органов – главными государственными инспекторами по использованию и охране 
земель.  
Объектами инспекторских проверок могут быть самые различные виды деятельности в области 
земельных отношений: правильность ведения земельно–учетной документации, эффективность 
борьбы с земельными правонарушениями, выполнение мероприятий по рациональному использо-
ванию и охране земель, а также деятельность должностных лиц нижестоящих контролирующих 
органов. 
Надзор как форма контроля представляет собой наблюдение за чем–нибудь. В отличие от 
обычного наблюдения надзор осуществляется специально уполномоченными на то органами: са-
нитарно–эпидемиологической службой, Госгортехнадзором и другими. Высший надзор за испол-
нением земельного законодательства осуществляет Прокуратура Республики Беларусь [2, с. 678]. 
Контроль за использованием и охраной земель – это одна из основных функций государственно-
го управления земельными ресурсами и регулирования земельных отношений. В условиях земель-
ной реформы повышение действенности такого контроля всегда становится важнейшей задачей 
государственной земельной политики. Актуальность совершенствования порядка, принципов и ме-
тодов осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель на совре-
менном этапе объективно связана с происходящими в республике земельными преобразованиями. 
Осуществление государственного контроля за использованием и охраной земель является обще-
государственной задачей, закрепленной в основном законе государства – Конституции Республики 
Беларусь. Так, в соответствии со ст. 46 Конституции государство осуществляет контроль за рацио-
нальным использованием природных ресурсов в целях защиты и улучшения условий жизни, а также 
охраны и восстановления окружающей среды. 
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Молочное скотоводство является важной отраслью животноводства. Это обусловлено тем,  что 







ство оказывает большое влияние на экономику всего сельского хозяйства, поэтому производство 
молока имеет большое народнохозяйственное значение. 
Достаточное производство молока обеспечивает продовольственную безопасность страны от-
носительно молочной продукции. Одновременно молочная отрасль ежедневно поставляет на ры-
нок молокопродукты, что дает возможность субъектам хозяйствования укреплять свое финансовое 
и экономическое положение [1]. 
На долю молока и молочной продукции расходуется порядка 1/3  затрачиваемых материальных 
и денежных средств, а около  38% молока и продуктов его переработки  поставляется на экспорт, 
создается более 25% валовой продукции сельского хозяйства страны, потребляется 38% всех кор-
мовых ресурсов. Средства от реализации данной продукции – первостепенный источник доходов 
сельскохозяйственных предприятий нашей страны. 
Внутренняя потребность в молоке и продуктах его переработки составляет порядка  4,5 млн. 
тонн, которая полностью обеспечивается белорусскими производителями. Так, в 2015 г. в Белару-
си было произведено почти 7,1 млн. тонн молока, что покрывает потребность в этом продукте по-
чти на 160%. Объемы молока свыше сверх его внутренней потребности поставляются на экспорт.  
Республика Беларусь производит 1,4%  мировых объемов молока, а в экспорте молокопродук-
тов занимает 5 % мирового экспорта. Важнейший импортер – Российская Федерация, которая по-
требляет порядка 95% всей экспортируемой продукции, также страны СНГ [2]. 
Молоко как один из экспортируемых продуктов имеет огромное значение для республики, по-
скольку наша страна не располагает собственными энергоресурсами в достаточном объеме для 
удовлетворения своих потребностей, она вынуждена приобретать энергоносители у других стран и 
оплачивать их в иностранной валюте, одним из каналов поступления которой и является реализа-
ция молока на мировой рынок. 
Анализ эффективности производства молока в Республике Беларусь приведен в таблице. 
 
Таблица – Показатели эффективности производства молока в РБ в 2012–2015 гг. 
 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп роста 
2015 г. к 
2011 г., % 
2015 г. к 
2014 г., % 
Производство молока, 
тыс. т 
6500 6766 6633 6705 7047 108,4 105,1 
Производство молока на 
душу населения, кг 
676 715 701 708 745 110,2 105,2 
Средние цены на сырое 
молоко, тыс. руб./т 
1 545,0 2 875,9 3 055,3 4 230,8 4 242,6 274,6 100,3 
Поголовье молочных 
коров, тыс. голов на 1 
января 
1477 1519 1525 1533 1512 102,4 98,6 
Среднегодовой удой на 1 
корову, тыс. кг 
4,4 4,5 4,3 4,4 4,7 106,8 106,8 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в до 2015 г. наращивание молока характеризу-
ется экстенсивным путем, т.е. наращивание объемов производства молока происходит за счет уве-
личения поголовья, а не надоя, что вместе с наращиванием объема влечет и рост затрат на содер-
жание молочного стада. В 2015 г. ситуация меняется и принимает интенсивный характер, об этом 
свидетельствует увеличение среднего удоя на 1 корову в 2015 г. на 6,8% по сравнению с 2014 г. 
Кроме того, цены на молоко, как и остальные социально значимые продукты до 2016 г. регули-
ровалось государством, а именно Министерством сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь, а не  формировались под влиянием спроса и предложения. Однако, постановлени-
ем Совета министров от 11 января 2016 года № 8 «в целях дальнейшего снижения административ-
ного регулирования в сфере ценообразования» отменено государственное регулирование цен на 
ряд продовольственных социально значимых товаров, перечень которых был определен постанов-







Беларусь большое внимание уделяет качеству молока и молочной продукции, поэтому перед 
сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими предприятиями ставит 
задачу по повышению конкурентоспособности белорусской молочной продукции. 
Повышение конкурентоспособности напрямую зависит от повышения качества, достигнуть ко-
торого можно следующими путями: 
1. Реализовать программу технического оснащения и перевооружения, модернизации и рекон-
струкции существующих ферм и комплексов, вместо строительства новых, обеспечивая более 
быструю окупаемость капиталовложений и более быстрый результат в производстве продукции. 
2. Обеспечить максимально возможную разгрузку ручного труда, заменив его современным 
оборудованием, а также обеспечить оптимальные условия труда. 
3. Сократить затраты, обеспечить возможность малоотходного производства – переработка и 
вторичное использование, снизить расходы ресурсов всех видов. 
4. Разводить стада коров, продуктивных пород, с высокими надоями, создавая условия для 
наращивания качества. 
5. Создать каналы для быстрой доставки сырья на перерабатывающие предприятия, обеспечи-
вая при этом санитарно–гигиенические условия. 
6. Рационально использовать имеющиеся мощности. 
7. Расширять ассортимент производимой продукции, но упор делать на более рентабельные ви-
ды. 
8. Расширять рынки сбыта, как в пределах страны, так и за рубежом, увеличивая свой удельный 
вес мировом экспорте. 
Таким образом, Беларусь как аграрная страна имеет достаточный потенциал для  развития 
сельского хозяйства. Поэтому республика должна в первую очередь  устранять  факторы, препят-
ствующие развитию, а затем реализовывать данный потенциал, достигая высоких показателей. 
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Для создания, внедрения и функционирования системы менеджмента качества работ по техни-
ческой инвентаризации (Далее – СМКТИ) в организациях по государственной регистрации при 
республиканской организации по государственной регистрации создана постоянно действующая 
республиканская комиссия по управлению качеством выполнения работ по технической инвента-
ризации недвижимого имущества, состоящая из сотрудников Государственного комитета по иму-
ществу Республики Беларусь, республиканской организации по государственной регистрации и 
территориальных организаций по государственной регистрации (из числа членов Внутренних ко-
миссий). Республиканская комиссия действует на основании Положения о Республиканской ко-
миссии. Состав и Положение о Республиканской комиссии утверждаются приказом руководителя 
республиканской организации по государственной регистрации. 
Сотрудники Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь включаются в со-
став Республиканской комиссии по согласованию с Председателем Государственного комитета по 
имуществу Республики Беларусь, сотрудники территориальных организаций по государственной 
регистрации по представлению руководителей соответствующих территориальных организаций 
по государственной регистрации. 
Политикой в области качества работ по технической инвентаризации является стремление Гос-
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